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A N N U A L REPO RT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF FRYEBURG
FOR THE
Year Ending February 15th
1913
*
A dvertiser P r in t ,  Norway, Me.
Town Officers
Selctmn, Assessors and Overseers of the Poor
JOHN W. HUTCHINS EDWARD W. JONES
STILLMAN F. BARKER
Town Agent
E. E. HASTINGS
Clerk
NORMAN CHARLES
Treasurer 
GEORGE O. WARREN
Superintendent of Schools 
T. W. CHARLES
Superintending School Committee
GEORGE H. COLEMAN C. P. GRAY
A. W. McKEEN
Collector of Taxes 
L. S. HALEY
Board of Health
HENRY ANDREWS A. W. McKEEN
W. B. TWADDLE, M. D.
%
Road Commissioner 
C. F. SMITH
Auditor  
C. W. PIKE
C. W. PIKE
Truant Officers
WOODMAN CHARLES
Warrant for Town Meeting
To L. S. HALEY, a Constable in the town of Fryeburg, in tbe
County of Oxford, Greeting:
In the name of the State of Maine, you are hereby required to 
notify and w >rn the inhabitants of said town of Fryeburg, qualified by 
law to vote in town affairs, to meet at tbe town house, in said 
town, on Monday the third day of March, A. D. 1913, at ten o’clock 
in the forenoon, to act on the following articles, to wit:
Article 1. To choose a Moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a Clerk for the year ensuing.
Art. 3. To see if the town will vote to accept the town reports for 
the year ending Feb. 15tb, 1913.
Art. 4. To choose three Selectmen, Assessors and Overseers of
tbe Poor for the year ensuing, and vote their compensation.
Art. 5. To choose a Treasurer for the year ensuing.
Art. 6. To choose one member of tbe School Board for three
years.
Art. 7. To choose a Road Commissioner or Road Commissioners 
for the year ensuing and to vote the compensation.
Art. 8. To choose a Tax Collector and vote his compensation.
Art. 9. To choose all other necessary town officers required by 
law.
Art. 10. To see what sum of money the town will grant 
and raise for the repair of roads and bridges for the year ensuing.
Art. 11. To see if the town will vote ‘'yes” or “no” upon the 
adoption of the provisions of Chapter 112 of the Public Laws of 
Maine for the year 1907, as amended by Chapter 69, Public Laws of 
1909, relating to the appropriation of money necessary to entitle the 
town tn State aid for highways for the year 1913.
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Art. 12. To see if the town will raise and appropriate in addL 
tion to the amounts regularly raised and appropriated for the care 
of ways, highways and bridges, the sum of $450, beiDg the maximum  
amount which the town is allowed to raise, under the provisions of 
Cbapcer 112 of the Public Laws of Maine for tbe year 1907, as 
amended by Chapter 69, Public Laws of 1909.
Art. 13. To see what sum of money the town will grant and raise 
for tbe support.of schools for the year ensuing.
Art. 14. To see what sum of money the town will grant and raise 
for tbe support of the poor for the year ensuing.
Art. 15. To see wbat sum of money the town will grant and raise 
for current expenses for the year ensuing.
Art. 16. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the purchase of school books for tbe year ensuing.
Art. 17. To see what sum of money the town will grant and raise 
for the repair of schoolhouses for the year ensuing.
Art. 18. To see what sum of money the town will grant and raise 
for tbe tuition of scholars who attend the Academy.
Art. 19. To see if tbe town will grant and raise a sum of money
for Grover Post, G. A. R.
Art. 20. To see what action the town will take to protect tbe 
town from the moth pests and to provide means therefor.
Art. 21. To see if the town will vote to pay tbe School Board for 
their services, and if so voted, how much shall be paid.
Art. 22. To see if tbe town will vote to maintain a school in the
Haley district as recommended by the School Board.
Art. 23. To see if the town will vote to insure all the school- 
houses used for public schools in the town, and if so voted, to raise a 
sum of money sufficient to pay for tbe same.
Art. 24. To see if the town will vote to instruct tbe Selectmen to 
abate the taxes on tbe mill lot, buildings and machinery owned by 
the Fryeburg Lumber Co.
Art. 25. To see if tbe town will vote to instruct tbe Selectmen to 
abate the taxes on the Fryeburg Electric Light Company’s plant.
Art. 26. To see if the town will vote to instruct tbe Selectmen to 
abate the taxes of W. J. Pitman.
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Art. 27. To see what sum the town will vote to raise 
and appropriate coward the completion of the sidewalk in Fryeburg 
village from its present termiuus on Elm street to the Maine Central 
Railroad station, and upon what terms and conditions the same shall 
be so raised and appropriated.
Art. 28. To see if the town will authorize its Superintending 
School Committee to contract with and pay tbe Trustees of Fryeburg 
Academy for the tuition of its scholars for the ensuing academical 
year, commencing with the spring term of 1913, in accordance with 
Chapter 15, Section 62 of the revised Statutes, for a sum Dot exceeding 
eighteen hundred dollars for tbe year.
Art. 29 To see what action the town will take towards loaning 
ita credit in purchasing bonds or otherwise, to extend the Fryeburg 
Horse Rail Road to Stow, Lovell aod Chatham.
Art. 30. To see. if the town will vote to unite with Brownfield, 
Lovell, Stow, and any other towns, and purchase the necessary 
weights and measures required by law, and that a Sealer of weights 
and measures be app tinted for such union of towns aod determine 
how such officers shall be appointed.
Art. 31. To see if the towD will vote to authorize the selectmen  
to make a temporary loan of seven huodrel and fifty dollars, to meet 
the requirements of the towD,  in anticipation of the collection of 
taxes to be assessed the current year, and to be paid out of said tax 
levy, and if it so votes, to determine the terms and conditions of 
such loan.
Art. 32. To transact any other business that may legally come 
before said meeting.
The selectmen give notice that they shall be in session for the 
purpose of correcting the list of voters io said town and hearing 
and deciding upon the application of persons claiming to have their 
names entered upon said list, at the Town House at nine o’clock in 
the forenoon on the day of said meetiDg.
Given uoder our hands, this 15th day of February, 1913.
J. W. HUTCHINS,E. W. JONES,
S. F. BARKER,
Selectmen
0/Fryeburg.
Selectmen's and Assessors' Report
VALUATION OF PROPERTY.
Real estate, resident.................................................$603,906 00
Real estate, non-resident........................................ 120,366 00
Personal estate, resident........................................ 195,810 00
Persoual estate, non-resident...............................  2,380 00 $922,462 00
APPROPRIATED AND ASSESSED.
State t a x ......................................................................... $3,280 75
County t a x .......................................................   1,212 44
Roads and bridges.......................................................   3,000 00
Supnott of schools......................................................  2,400 00
Support of poor............................................................ 1,000 00
Current expenses  1,250 00
School books  300 00
Repairs o d schoolhouses  350 00
State road........................................................................ 450 00
Tuition of town scholars at Academy  800 00
Grover Post, G. A. R  50 00
Sidewalk at v illage  500 00
Moth pests ......................   100 00
D raiD  on Main s t r e e t   100 00
Road from Harbor to Fish street........................... 200 00
Weights and measures  100 00
Trunk l in e   200 00
Overlays   286 20
--------------- $15,579 39
410 polls were assessed at $2.00.
28 polls exempt by law.
Rate on a dollar, .016.
The above total assessment was committed to L. S. Haley for col­lection.
Rate paid for collecting, .0075 on the dollar.
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PERSONAL PROPERTY TAXED IN FRYEBURG.
329 Horses..................................................................... $35,715 00
6 Colts, 3 to 4 years o ld     600 00
17 Colts, 2 to 3 years o ld   1,330 00
25 Colts, under 2 years o ld   1,290 00
672 C o w s ....................................................................... 18,897 00
50 O x e n     3,415 00
76 3 years o ld   2,770 00
254 2 years o ld   5,547 00
243 1 year o ld ..............................................................  3,013 00
359 Sheep...................................................................... 1,157 00
112 Swine....................................................................... 1,011 00
1 Share Railroad stock   80 00
90 Shares Bank stook.............................................. 9,000 00
35 Shares Trust Co. Stock...................................  3,500 00
162 Shares Water Co. stock   16,200 00
30 Shares Electric Light Co. s to ck ..................  3,000 00
Money at interest  13,700 00
Stock in trade   25,150 00
7 Small boats............................................................  480 00
Logs and lumber................................................ 36,094 00
Estates held in trust  2,051 00
121 Carriages..............................................................  2,235 00
13 Automobiles..........................................................  5,225 00
55 Musical instruments.......................................... 5,150 00
20 Gas engines..........................................................  1,580 00
$198,190 00
CURRENT EXPENSES.
Order No.
1, J. I.' Lovis, shutting off water at trough............................$ 50
4, J. V. Emerson, one day’s work on town house.............. 2 00
7, J. W. Tarbox, ballot clerk, September, 1911..................  2 00
8, Scrope Howe, ballot clerk, September, 1911  2 00
9, B. T. Newman, ballot clerk, September, 1911..................  2 00
10, J. W. Hutchins, expense at State road m e e t in g . .   3 00
13, G. H. Shedd, M. D., attendance on small pox case   15 00
16, J. W. Hutchins, cash paid for postage, express, e t c . . . .  7 92
22, F. W. Sanborn, printing Town Reports..............................  35 00
57, F. W. Sanborn, printing By-laws........................................... 3 75
68, Loring, Short & Harmon, books for town office............... 15 45
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69, F. W. Sanborn, 500 order blanks............................................$ 1 50
72, J. I. Lovis, thawing out pipe at trough ............................  50
90, J. E. Hutchins, taking care town house, 1911  3 00
101, Fryeburg Water Co., water for village schools.................. 30 00
112, Edward WestoD, labor on State l ine     5 00
124, LoriDg, Short & HarmoD, 4 sheets of list of property. 40
167, S. F. Barker, part pay as selectman.......................................  50 00
168, E. W. Jones, “ “ “ . .   35 00
170, “ “ cash paid F. F. Woodside, for paintiDg
s ig n s     16 00
174, E W. Jones, 6 iron posts for guide boards........................  1 20
175, David Bradley, 16 sign boards.................................................  1 00
197, Merrill & Dresser, bonds for treasurer, collector and
road commissioner..............................................................  25 00
224, F. L. Me'erve, night police, July 3 ....................................... 3 00
228, J. W. Hutchins, part pay as selectman..............................  75 00
237, “ “ collecting dog taxes, 1912.........................  10 00
284, C. W. Pike, truant officer, $2 50, auditor, $2.50................ 5 00
302, Scrope Howe, ballot clerk, June, 1912 . . .   ...........  2 0 0
303, J. W. Tarbox, “ “ “ 1912...............................  2 00
308, M. M. Smart, “ “ “ 19L2............................... 2 00
809, B. T. Newman, “ “ . “ 1912...............................  2 00
328, E. J. Brown, 1 day on Bridgton and Fryeburg l in e   2 00
362, T. W. Charles, part pay as superintendent of s c h o o ls . . . 75 00
370, Scrope Howe, ballot clerk, Seplember, 1912...................... 2 00
389, William Robbins, mo wing and cleaning West Fryeburg
cem etery   ; 8 00
412, Gr O. Warren, part pay as treasurer  35 00
431 Arthur Lougee, M. D., reporting deaths and births  2 50
432, B. C. Snyder, printing check l i s t ............................  ...........  10 00
443, E. L. Walker, public watering trough  4 00
462, John Richardson. “ “ “   3 00
507, L. E. McKeeD, 2)^ days on town lines..................................  5 00
509, M. M. Smart, ballot clerk for Sept. and Nov. election.. 4 00
510, J. W. Tarbox, “ “ “ “ “ . .  4 00
511, Scrope Howe, “ “ “ “ “ . .  2 00
512, B. T. Newman, “ “ “ “ “ . .  4 00
520, J. E. Hutchins, caring for town house, 1912  3 00
535, Fryeburg Water Co., water for troughs, Jan. 1913 to
Jan. 1914   20 00
539, S. F. Barker, 11^  days on town lines ..................................  34 50
541, E. W. Jones, 4 days on town l ines   8 00
547, Norman Charles, recording deaths, births and marriages
to Feb. 1, 1913......................................................................  1125
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550, Norman Charles, services as town clerk............................... $ 25 00
555, W. N. Seavey, running town lines, 1%  days, $22.50,
board, $3 50............................................................................... 26 00
556, J. W. Hutchins, 15 days on lines, $30; 15 days team,
$15..............................................................................    45 00
557, Town of Stow, X  the expense of marking and setting
post in Steele’s meadow.......................................................  4 00
562, Geo. C. Richardson, %  the expense of line post, corner
of Stow, Chatham and Fryeburg........................................  6 00
563, Geo. O. Warren , cash paid for postage and en ve lop es . . . 4 90
594, E. E. Hastings, services as Town Agent, $15; office
rent, $10; telephoning to Augusta, $ .45 .........................  25 45
599, Cbas. P. Gray, services as member of School Board  15 00
601, Almira F. Bradley, error in taxation,....................................... 3 00
602, L. S. Haley, collecting taxes, 1912  114 65
604, Geo. O. Warren, balance services as treasurer.....................  15 00
605, L. E. McKeen, 1%  days on town l in e   3 00
606, S. F. Barker, balance as services as selectman..................  30 00
607, Beury Andrews, services on Board of Health, 1910, 1911
and 1912.....................................................................................  25 00
611, Geo. H. Coleman, services as member of School Board.. 15 00
612, A. W. McKeeD, “ “ “ “ . .  15 00
608, W. B. Lord, poll tax refunded, paid in Lovell....................... 2 00
614, E. W. Jones, balance services as selectman.....................  50 00
615, J. W. Hutchins, “ “ “   40 00
616, Wm. Gordon, services as auditor................................................ 2 00
$1,061 47
FIGHTING FIRES.
Order
108,
No.
Fryeburg Lumber Co,, men fighting fire, Stark’s H i l l . . . . $ 3 80
129, J. H. Kiesman, 8 hours (t 4 t 44 (4 • • • • 1 20
130, Alfred Snow, 8 “ It it 44 44 • • • • 1 20
131, J. B. Potter, 6 “ 44 It 11 44 • • • • 90
132, Dean Osgood, 6 “ *4 u u 44 * » • * 90
133, Harry Hutchins, 5 “ 44 it 44 44 • • • • 75
134, Harry Patch, 5 “ U 44 44 44 • • • • 75
225, H. W. Hastings, 2 days tt u 44 44 * • • • 4 00
226, E. E. Hastings, 1%  days it it 44 44 • ■ • » 3 00
227, F. L. Mark, 1 day tt 44 (4 44 • • • • 2 00
229, J. W. Hutchins, part pay for men and teams as per list
on f i le ............ 200 00
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250, Fryeburg Lumber Co., men fighting fire.............................$ 6 00
256, J. W. Hutchins, balance payment of men as per list
on f i le ....................................................................................... 75 00
258, Edward Weston, 2 days............................................................... 4 00
274, H. E. MarstoD, 4% days......................................................  9 50
346, L. O. Wentworth, lunches furnished m en...........................  57
577, Eistman & Son, “ “   55
$ 314 12
Brought down .....................................................   1,06147
$1,375 59
Appropriated   $1,250 00
Overdrawn.....................................................    125 59
---------------  $1,375 59
ROAD ACCOUNT,
ORDERS DRAWN FOR BREAKING ROADS.
1911 and 1912, by W. J. Pitman.
O rder No.
■
12, F. C. Haley, breaking roads and hauling roller....................$33 00
15, L. S. Haley, shoveling snow in Haley district ..................... 1 50
25, H. B. Ballard, breaking own road, winter of 1911-1912.. 7 50
32, W. J. Pitman, 2 days roller, 6 horses, $22, 4 days as
Com., $10  32 00
63, Frank Haley, %  day 2 men and team, $3, oiling and
rolliog' in village, $4, part pay snowing Weston
bridge, $ 5   12 00
65, O. W. Osgood, 5 days on roller, $20, housing roller, $1.50 21 50
70, C. H. Walker, snowing Island bridge.....................................  5 00
79, Chas. Stevens, 3)^ days team on roller...................................  23 62
82, C. H. Osgood, %% days team on roller, $14, housing roll­
er, $1 5 0   15 50
83, Allen T. Fraser, snowing Toll b1. idge .....................................  6 00
94, C. T. Shortridge, snowing Walker’s bridge........................... 10 00
111, F. C. Davis, breaking road on Smart’s h i l l ........................... 8 00
118, Jos. Bemie, snowing Charles river bridge  6 00
188, W. J. Pitman, getting and bousing roller  3 00
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210, Geo. Walker, 3 days team .......................................................... $12 00
213, W. E. Thompson, 2 days on roller, 6 horses 21 00
244, Ashley P. Eastman, 3j^ days team, $14.87, housing roll­
er, $ 2       16 87
253, C. F. Smith, balance snow iD g  Weston bridge  5 00
273, F. A. Holt, 4 horses 2 men 6J£ days, $62 50, repairing roll­
er, $1.50..................................................................................... 64 00
286, Almon Haley, breaking own road...........................................  3 00
288, A. A. Mclntire, snowing Hemlock bridge 1911-1912  4 00
Total..........................................................................   $310 49
ORDERS DRAWN FOR BREAKING ROADS.
1912 and 1913, by C. F. Smith.
Order No.
508, E. J. Johnson, repairs on roller.................................................$ 5 60
543, F. J. Warriner, oil and oiling roller...................................  3 90
579, J. J. Pike, %  day 4 horses, $5 00, oil and oiling roller
$1.50........................................................................................ 6 50
580, C. F. Smith, %  day 4 horses, $4.50, repairs on roller,
$1.50...................................................................    6 00
582, Norman Charles, 1*  ^gals, oil for roller..........................  1 28
586, C. F. Stevens, 1 days 4 horses...........................................  10 50
587, F. L. Eastman, repairs on roller...........................................  20 00
588, W. J. Pitman, %day on roller, 6 horses 6 00
592, R. I. Thompson, 1 day on roller, 6 horses......................  10 50
597, Fred Shaw, l j^  days team, 2 horses..................................... 6 75
Total to Feb. 15, 1913.............................................................$387 52
SUMMER ROADS.
Bills contracted by W. J. Pitman, 1911:
Order No.
14, Eastman Warren Co., pails, nails, e t c . . . . . ..........................$ 2j75
20, W. L. Sanborn, 1 day 2 men aod team............................  4 50
48, W. H. Howard, 1 day cutting bushes $1.75; 6 hours, mac
and 'team, $2.25................................................................  4 00
214, W. E. Thompson, carting 75 plank $1.20........................  1 95
287, Almon Haley work on own road......................................... 3 00
Total $16 20
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Bills contracted by C. F. Smith, 1912:
Order No,
107, T. W. HutchiDs, 9 days man at $1.75......................................$ 15 75
139, T. W. Hatchios, 9%  days man at $1.75 
144, Oren Osgood, 5% days team at $ 4   23 00
151, John WatsoD, 4 days man at $ 2   8 00
154, Penn Metal Co., drain pipe  97 0©
156, Ed. JohoscD, 2 days manat $1 75   3 50
157, Allison Kneelaod, 2 days man at $1 7 5 ...............................  3 50
158, Thomas Arbo, \%days man at $1.75 
159, Elmer Haney, 14*  ^days mau at $1.75..................................  25 37
169, S. F. Barker, days team at $ 4 ...........................................  26 00
171, Elwood Bemis, days team at $ 4   26 00
172, Elwood Bemis, days team at $ 4   22 00
173, Arthur Bemis, 3 days man at $1 75   5 25
176, D. A. Ballard, 5>£days team at $ 4   22 00
177, F. L. Meserve, 11 days team at $4, 1 day mao at $1.75.. 45 50
178, Chas. Ward, 4 days man, $ 2   8 00
184, Fred Shaw, 3%  days man at $1.75........  6 13
185, John Ward, 2 days man at $1.75  3 50
189, W. J. Pitman, 4 days team at $ 4 ........................................ 16 00
190, W. J. Pitmao, 2 days team at $ 4 ..........................................  8 00
192, Fred Meserve, 4 days team at $4, 4 days man at $ 1 .7 5 . . .  23 00
196, Jos. Buzzell, 5 days man at $1.75........................................  8 75
198, Fred Morrison, 1 day team at $ 4 ..........................................  4 00
2U3, Walter Hardy, 4 days team at $ 4 ........................................... 16 00
204, Frank Meseive, 6 days team at $ 4 ........................................  24 00
207, Geo. Abbott, 8 days man at $2, 13 days man at $1 .75 . . .  28 75
208, Walter Bemis, 1 ^  days team at $ 4 .............................. 5 00
209, Tom Hutchins, 17 days mao at $1 75 .................................. 29 75
211, Frank Smith, work on road and repairing bridge  5 00
212, Elmer Haney, 8 days mau at $1.75......................................  14 00
216, Harold McKeen, 4 days team at $ 4 ......................................  10 00
217, L A. Stevens, bridge plank and labor.......... ....................  42 77
218, Byron Hutchins, 4 days mao at $1.75  7 00
219, Frank Osgood, 6 days team at $ 4 .......................................... 24 00
221, Dexter Wiley, 9%  days man at $1.75 
231, Walter Bemis, 1 day team at $4, % day man at $ 1 .7 5 . . . .  5 32
233, Geo. H. Walker, ^  day team at $ 4 ................ .....................  2 00
234, Lewis Walker, 14 days man at $1.75................. ..................  24 50
235, Chas. Abbott, blacksmith w ork   10 06
241, Fryeburg Lumber Co., 3,414 feet of 3-inch p laok   68 28
245, Ed. Abbott, %  day team at $4, %  day man at $ 1 .7 5 . .
247, Johnnie Eerr, 3 days man at $1.75......................................  5 25
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248, Oreu Osgood, 8 days cutting bushes at $1.50................... $ 12 00
251, C. F Smith, 24 days as road commissioner at $3   72 00
252, C. F. Smith, 23% days team at $4; expense at State
meeting, $2.50; % day man at $1.75; paid for
fixing drag and plow $7 55 .............................................  105 92
254, Arthur Stevens, one day team at $4, 5 days man at $1.75 12 75
255, Earle Bell, 6% days man at $1.75  11 37
257, L. S. Baley, 1 day team $3, 1 day man $1 75   4 75
262, Tom Butcbins, 2 days man at $1.75.........................................  3 50
263, Levi Johnson, 9 days man at $1.75   15 75
265, Clarence Oigood, 1 day team at $4, 1 day man at $1.50. 5 50
267, Harold Cray, 5 days cutting bushes at $2, 9 days mtu at
$1.75.........................................................................................  25 75
269, Everett Goodridge, % day team at $ 4   2 00
272, Cuas. Lord, 7 days cutting bushes at $ 2 ............................... 14 00
275, Walter Barker, 1 day cutting bushe3.................................... 2 00
276, Hutchins & Webb,..dynamite and caps...............................  11 85
280, John Seavey, 4 days man at $1.75........................................... 7 00
281, Reuben Walker, 11 days man at $1.75  19 25
282, Chas. Stanley, % day team at $ 4   3 00
283, Wesley Heald, 2 bridge stringers  2 00
285, A. A. Mclntire, 1 day team at $4, 1% days mao at $1.75 6 62
293, A. C. Ward, 2 days man at $1.75, 1 day ma i at $ 2 . 5 50
294, Reuben Walker, 5% days mao at $1 75 ...............................  9 62
295, Harold Gray, 6% days man at $ 2 ............................................ 13 00
296, Harold Gray, 13% days man at $2 ......................................... 27 00
297, George Abbott, 2 days man at $1 75, 1 day at $ 2 ............. 5 50
299, Frank K. Osgood, 2 days team at $ 4 .....................................  8 00
301, Johnnie Kerr, 8 d iys  man at $1.75 ........................................  14 00
307, Walter Bemis, 1 day team at $4, carting gravel, $1 50 ..  5 50
315, Henry W. Lord, 6 days cutting bushes at $1.75................. 10 50
317, S. F. Barker, 2 days 2 men and team at $5.75...........  11 50
322, H. W. Meserve, 4% days digging ditch at $ 2 .5 0 .....  11 25
325, E. J. Brown, 1% days team at $4, 1% days mao at $1 75. 8 62
326, E J. Brown, 1 day cutting bushes at $2, 1% days team
at $4, % day man at $1.75   8 87
336, C. H. Walker, 2 days team, 2 men at $5.50, 2 days team
4 horses and 3 men at $10, % day team at $ 4 .... 34 00
338, L. A. Stevens, 746 feet of 3-inch plank.......................  16 41
339, C. F. Smith, 41 days team at $4, 1 day mao, $1.75. 165 75
340, Allison Kneeland. 8 days cutting bushes at $1.50. . . . . . .  12 00
345, Oren Osgood, 3 days m m  at $1.75, 1% days team a t $ 4 . .  12 25
349, Elmer Brackett, labor and material moving trough   2 35
357, Elmer Brackett, spikes and bush scy th e .............................  1 30
14
368
371
374
378
384
385
396
401
405
415
418
419
420
421
428
433
434
440
442
449
450
451
452
455
461
468
478
480
481
483
467
488
490
494
496
602
514
523
561
577
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F. M. Kenerson, 4 days team at $ 4 ..........................................$ 16 00
E. C. Buzzell, % days team at $ 4   3 00
Ralph Thompson, 4 days man at $1.75.................................  7 00
Leon D. Charles, 2% days team at $ 4 ................................... 10 00
A. W. McKeen, % day team at $ 4 ........................................... 3 00
A. W. McKeeD, 1 day team at $4, 1 day man $ 2 ................  6 00
James Tarbox, 4 daysjman at $1 75  7 00
John Gray, 4 days man at $1.75.............................................  7 00
Cbas. Lord, 4% days cutting bushes at $ 2 .........................  9 00
A. W. Mckeen, 1 % days team at $4, 2 days mao at $1.75 9 50
Charles H. Andrews, drawing bridge plank  5 00
Dexter Wiley, 2 days man at $1 7 5   3 50
Walter Sanborn, 2 days man at $1.75.....................................  3 50
C. W. Farrington, 1 day team at $4, 1 day mao at $1.75,
moving, $ .25 ..................................   . ......  6 00*E. C. Buzzell, cutting bushes  3 00
J. W. Hutchins, measuring bridges in tow n ................   2 00
Walter Bemis, %  day team at $4, 1 day man at $ 1 .7 5 . . . .  3 75
Roscoe Thompson, drawing plank $1.50, % day team at
$4, getting roller $1.50.......................................................  5 00
C. A. Abbott, repairs of tools...................................................  4 15
Oren Osgood, days team at $ 4 ...........................................  6 00
A. L. Bemis, work on bridge  2 50
“ “ “ “   1 50
Harold Gray, 6% days man at $ 2 ............................................. 12 50
Clarence Osgood, 1 day team at $ 4 .........................................  4 00
S. C. Richardsou, 2% days man at $2, culvert $ 1 ..........  6 00
A. E. Cole, cutting bushes........................................................ 2 00
E. C. Littlefield, removing limbs from trees   1 00
Wm. Smith, 5 days cutting bushes at $ 2 ........................... 10 00
F. M. Kenerson, 1 day team at $ 4 ...........................................  4 00
C. T. Ladd, % day with auto for inspector b r id g es . . . .  5 00 
C. F. Smith, 50% days as road commissioner at $ 3 . . . .  152 25 
C. F. Smitb, 10 days team at $4, sewer pipe $7, cash
paid out $3 50 ....................................................................... 50 50
El wood BemiB, 1 day team at $4, 1% days man at $1.75. 6 62
U. E. Hill, lumber and work on bridge  5 00
Henry Andrews, 6% days man at $1.75  11 37
Selden Piokbam, 1 day team at $4,1 day man $2, 5 loads
sand 50c..................................................................................  6 50
Austin Bemis, 1% days man at $1.75  2 62
F. C. Davis, labor on road........................................................ 2 00
H. L. Hutchins, paint, screws and bolts for sign boards 5 64 
Eastman & Son, shovels and spades.....................................  4 50
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578, J. J. Pike, 1 day team at $4, 1 day man at $1.75 $ 5 75
583, Lester Walker, 27 loads of grave) at 10c  2 70
584, E. E. Hastings, 100 loads of gravel at 5 c   5 00
598, F. C. Eastman, 2 days work  3 50
T ota l $1,934 65
Total orders drawn for snowing bridges, breaking roads
aDd repairing roads and bridges from Feb. 12,
1912 to Feb. 15, 1913..............................................................$1,995 48
Orders drawn by W. J. Pitman for balance of season of
1911 and 1912................................................................  326 69
Unexpended, Feb. 15,1913  677 83
83,000 00
Appropriated $3,000 00
STATE ROAD.
Order No.
313, Ray Ballard, 9%  days team at $ 4 .............................................$ 38 00
314, Ed. Hill, 8 days team at $4, 8 days man at $1.75................. 47 75
316, R. F. Webster, 5 days team at $4, 3 days man at $1.75. 25 25
318, Almon Haley, 15% days at $1.75  27 12
319, Frank Haley, Q% days team at $ 4    . 26 00
320, Will Pendexter, 12 days team at $ 4 .......................................  48 00
321, Elliot Gale, 9%  days at $1.75  16 62
329, Wm. Robbins, 12% days at $1 .75 .......................... ................. 2 1 8 7
330, Harold Gray, \Q%  days at $ 2 .................................................  33 00
334, Geo. Abbott, 2 days team at $3.50, 6^days team at $4,
I day team $ 3 ......................................................................... 32 50
341, Reuben Walker, \5 %  days at $ 1 . 7 5 . . . . . .   27 13
342, Johnnie Kerr, 14%  days at $1.75  25 38
343, Henry D. Osgood, *i% days at $ 1   7 50
344, Frank Osgood, 9%  days team at $ 4   38 00
352, John L. Osgood, 48 feet of stone for cu lvert   7 56
358, Wilbur Marston, 4 days at $1.75  7 00
359, Chas. Bean, 4 days at $1.75  7 00
360, Frank Haley, 5%  days team at $ 4   22 00
361, Freeman Johnson, 5%  days at $1.75....................................  9 62
365, Ed. Hill, 6 days team at $4, 6 days man at $1.75  34 50
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366, Charles Thoms, 6 days team at $ 4 ........................................$ 24 00
367, Fred Keoerson, 3 days team at $ 4   12 00
375, Frank K, Osgood, days team at $ 4   26 00
377, Byron E. Hutchins, 2%  days at $1.75  4 37
379, Charles Thoms, 2 days team at $ 4    8 00
382, Wm. Pendexter, 9%days team at $ 4    
383, Dana Walker, labor as per bill ..............................................  7 50
386, Almon Haley, 8 days at $1 7 5   14 00
390, J. C. Harriman, tools as per b i l l ..........................................  4 75
391, C. F. Smith, 25 days team at $4, sewer pipe $5.89  105 89
392, C. F.Smith, 30 days as road commissioner  90 00
395, , James Tarbox, 12 days at $1.75    21 00
397, Levi Johnson, 1 day at $1.75  1 75
398, George Abbott, 5% days team at $4   23 00
400, Harold Gray, 1 2 ^  days at $ 2     24 50
$906 56
Appropriated $450 00
Received from State ........................................................  450 00
Overdrawn..........................................................................  6 56
  $906 56
TEACHERS’ WAGES.
Bills contracted by R. C. Clark for 1911 and 1912 school year:
O rder No.
23, Abby Smith, 5 weeks at V illage  $ 50 00
24, Abby Ballard, 5 weeks at V i l la g e   50 00
27, Elsie Chase, 9 weeks at East Fryeburg...................................  72 00
29, Thomas Hutchins, 7 weeks at H a le y .....................................  56 00
30, Maud Gale, 12 W9eks at West F r y eb u rg ................................ 120 00
31, Sybil Barker, 12 weeks at Toll Bridge .   84 00
42, Abby Ballard, 2 weeks at V illage ...........................................  20 00
44, Elizabeth Bailey, 8 weeks at C en ter .......................................  56 00
45, Eleanor Masterton, 7 weeks at Harbor...................................  70 00
53, Emily Wells, 7 weeks at Smrrt’s Hill......................................  49 00
54, Abby Smith, 2 weeks at V illage ................................................  20 00
62, Clara Page, 7 weeks at V il la g e .................................................. 70 00
81, Mrs. Pearl Bemis, 11 weeks at North Fryeburg  110 00
1827 00
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Bills contracted by T. W. Charles for 1912 and 1913, school year:
Order No.
80, Elsie Chase 2 weeks at East Fryeburg......................... $ 16 00
84, Abby Ballard, 3 “ V i l l a g e .......................................  33 00
85, Abby Smith, 3 “ “   33 00
86, Olive Benton, 3 “ “   33 00
91, Sadie Flint, 3 “ Smart’s H il l ...............................  21 00
103, Abby Walker, 4 “ Harbor  40 00
104, Elsie Chase, 8%  days at East Fryeburg 13 60
109, Earle Chamberlain, 3 weeks at H aley ...........................  2 1 0 0
120, Abby Ballard, 3 “ V il lage   33 00
121, Olive Benton, 3 “ “   33 00
122, Abby Smith, 3 “ “   33 00
123, Earle Chamberlain, 3 “ H aley  21 00
126, Maud Gale, 6 “ West Fryeburg. . . .  52 50
160, Abby Smith, 5 “  V i l la g e   55 00
161, Vesta Cameron, 7 3-10 “ East F ryeb u rg .. . .  58 40
162, Olive Benton, 5 “ V i d a g e   55 00
163, Maud Gale, 6 “ West F ryeb u rg . . . .  63 00
166, Sybil Barker, 11 “ Toll Bridge  88 00
182, Sadie E Flint, 8 “ Smart’s H ill ................  56 09
183, Elizabeth Bailey, 11 “ Center  88 00
186, Abby Walker, 7 “ Harbor  70 00
195, Abby Ballard, 5 “ V illage   55 00
200, Earle Chamberlain, 5 “ H aley ............................  35 00
202, Mrs. Pearl Bemis, 11 “ No. Fryeburg  132 00
354, Earle Chamberlain, 4 “ H aley.............................  32 00
355, Abby Ballard, 4 “ V i l la g e .......................  44 00
356, Abby Smith, 4 “ “   44 00
357, Olive Benton, 4 “ “   44 00
394, Earle Chamberlain, 2 “ Haley............................. 16 00
402, Abby Ballard, 4 “ V illage .........................  44 00
403, Olive Bentoo, 4 “ “   44 00
404, Abby Smith, 4 “ “   44 00
406, Sadie Flint, 7j^ weeks at Center...........................  57 60
439, Elvira Fifield, 12 “ West Fryeburg  132 00
446, Gertrude Sanborn, 12 “ Smart’s H il l ..................  96 00
448, Fanny M. Hill, 12 “ Toll Bridge................... 96 00
456, Calista Andrews, 12 “ Harbor.......................  120 00
457, Vesta Cameron, 4 4-5 “ Center........................ 38 40
469, Olive Benton, 4 “ V illage .......................  44 00
470, Abby Smith, 4 “ “   44 00
471, Abby Ballard, 4 “   44 00
472, Lillian Y, Bassett, 12 “ East F ryeb u rg . . . .  96 00
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475, Earle Chamberlain, 6 weeks Haley $ 48 00
489, Mrs. Pearl Bamis, 12 “ North Fryeburg... 132 00
534, Abby Smith, 3 “ V il lage   33 00
540, Vesta Cameron, 4 “ H a r b o r . . . . .   40 00
565, Olive Benton, 6 “ V il lage ............   66 00
566, Abby Ballard, 6 “ “   66 00
567, Abby Smith, 3 “ “   33 00
573, Bertha Chase, 5 “ H a ley   40 00
T. W. Charles, orders..................................................... . . . .$2 ,676  50
R. C. Clark, orders  827 00
$3,503 50
JANITORSHIP, JANITOR SUPPLIES AND CLEANING.
Bills contracted by R. C. Clark for the school year of 1911 and 1912:
Order No. 41
38, J. I. Lovis, 7 weeks janitor, V il lage ..........................................$21 00
47, Harriet Bemis, janitor, winter, North Fryeburg....................  6 00
44, Elizabeth Bailey, janitor, fall and winter, Center..................  9 00
51, Huldah Robbins, janitor, winter, West Fryeburg.................  6 00
53, Emily Wells, janitor, winter, Smart’s H il l ............................. 6 00
55, Fannie Haley, janitor, winter, H aley ......................................... 6 00
58, Shirley Brown, janitor, winter, E. Fryeburg..........................  6 00
70, Annie Bell, janitor, winter, Toll Bridge..................................  6 00
77, Holmes Hall, janitor, winter. Harbor........................................ 6 00
T otal...................................................................................................$72 00
Bills contracted by T. W. Charles for the school year of 1912 and 
1913:
Order No.
39, J. I. Lovis, repairs to desks, e t c ............................................... $ 3 75
52, J. I. Lovis, cleaning Village scboolbouse 14 21
67, Harriet Bemis, “ No. Fryeburg “   3 00
76, Everett Heald, “ Harbor “   6 00
119, Jennie Haley, “ Haley “   3 00
136, C. P. Gray, moving closet and cleaning vault, Toll
B r id g e .................................................................................  2 50
146, F. M. Brown Paint Co., paint...............................................  2 00
153, F. C. Davis, cleaning vault and schoolhouse, Smart’s
H i l l .......................................................................................  4 95
180
181
191
194
195
201
220
232
249
259
260
270
331
332
333
369
380
409
430
454
458
459
463
466
473
474
484
480
497
499
500
515
516
519
531
571
110
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Huldab Robbios, janitor, spring, West Fryeburg............... $ 6 00
Harriet Bemis, “ “ North Fryeburg and
kindlings, $ 1   7 00
J. I. Lovis, janitor, spring, V illage   28 22
Annie Bell, “ “ Toll Bridge  5 00
Mrs. David Bell, cleaning Toll Bridge soboolhouse  6 00
Elizabeth Bailey, janitor, spriog, Center  6 00
Fannie Haley, “ “ H aley   6 00
Walter Bemis, cleaning vaults, Harbor  2 00
Elwood Bemis, “ “ North F r y e b u r g . . . . . . .  1 00
Holmes Hall, janitor, spring, Harbor  3 00
Norman Charles, toilet paper  1 44
Sadie Flint, janitor, spring, Smart’s H ill .........................  2 50
Shirley Brown, “ “ East Fryeburg.....................  6 00
Mrs. E. J. Brown, cleaning Erst Fryeburg schoolhouse.. 2 50 
E. J. Brown, “ “ “ “ 50
Cressey & Allen, tuning piano  3 00
J. I. Lovis, janitor V illage  21 00
Mrs. E. J. Brown, cleaning E. Fryeburg sch oo lh ou se . . . .  3 50
Sadie Flint, janitor Center  3 50
Merton Bell, janitor, fall, Toll Bridge....................... 6 00
Vesta Cameron, _ “ “ Center  2 50
Glen Bemis, “ “ Harbor.................................  6 00
Huldah Robbins, “ “ West Fryeburg   . 6 00
P. E. Rollins, cutting bushes and cleaning yard, Center. 2 00 
Harriet Bemis, janitor, fall, North Fryeburg, kindling, |1  7 00
J. I. Lovis, “ “ V illage .......................................  21 60
Norman Charles, toilet paper, V il lage ...................................  1 00
Fannie Haley, janitor, fall, Haley............................................ 6 00
Geo. O. Warren, supplies as per b i l l .......................  3 50
Eastman & Warren Co., “ “ “ ........................  1 55
Eastman & Son, “ “ “ ......................... 1 95
Shirley Brown, janitor, East Fryeburg...........................  6 00
Lucien Davis, “ Smart’s H il l .................................  3 00
Abbie Robbios, cleaning West Fryeburg schoolhouse.. .  3 00
J. I. Lovis, jauitor, V illage ........................................................  19 70
J. C. Harriman, supplies as per b i l l ........................................ 1 10
J. I. Lovis, janitor, V illage ........................................................  23 50
T. W. Charles’ orders................................................................. 1274 97
R. C. Clark’ orders  72 00
Total $346 97
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FUEL FOB SCHOOL.
Order No.
46, Clarence Osgood, 10 cords wood, V illage.............................$ 40 00
66, L. S. Haley, 2% cords wood, fitted and boused, Haley.. 13 76
92, W. S. Leavitt, 6060 pounds coal, V illage ....................  23 52
102, Frank Hutcbins, %  day team bauliog wood t
Fryeburg  2 00
115, J. V. Emerson, 4 cords wood fitted, Center  20 00
116, “ “ “ “ “ T o llB r id g e   20 00
117, F. F. Hutchins, “ “ “ West Fryeburg  20 00
127, Randall Emerson, kindlings, Center  1 00
155, C. H. Osgood, sawiog and bousing 10 cords wood,
Village  10 00
215, W. E. Thompson, 4 cords wood fitted, Harbor.........  20 00
416, W. S. Leavitt, 33540 pounds coal, $9.40 per ton, Village. 157 63
427, J. J. Pike & Sons, 4>£ cords wood fitted, East Fryeburg 22 50
521, Walter Pinkbam, 3 cords wood fitted, North Fryeburg.. 15 00
524, F. C. Davis, 1%  cords wood fitted, Smart’s Hill, and
kindlings  10 50
590, Perley Rollins, sawing and putting in wood, Center  1 00
Total  $376 90
TRANSPORTATION OF SCHOLARS.
Bills contracted by R. C. Clark for 1911 and 1912 school year:
O rder No.
21, H. B. Ballard, 10 weeks at $3.60 V il la g e . ..............$36 00
27, Mrs. John Harriman, 4 “ 5.00 ..............  20 00mt-CO Asa Charles, 12 “ 4.00 West Fryeburg. 48 00
40, H. B. Ballard, 3 “ 5.00 V il lage ................. 15 00
41, John Richardson, 12 “ 5.00 East Fryeburg.. 60 00
43, W. L. Howe, 6 “ 3.00 West Fryeburg. 18 00
64, Mrs. John Harriman, 2 “ 4.00 V iilage ................. 8 00
77, Wm. H. Howard, 23 “ 2.50 North Fryeburg. 57 50
$262 60
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Bills contracted by T. W. Charles for 1912 and 1913 school year.
Order No.
106, Mrs. John Harriman, 4 weeks at $4 00 T il lage ................. $16 00
164, John Richardson, 11 14
179, Asa Charles, 11 it
187, Carrie A. Coleman , 11 It
199, H. B. Ballard, 11 u
206, Mrs. John Harriman, 7 (4
238, Fred Kenerson, 11 44
243, W. H. Howard, 11 4 4
445, John Richardson, 12 44
447, W. L. Howe, 12 44
scholar extra, $ 1 ___
476, H. B. Ballard, 12 44
479, W. H. Howard, 12 44
482, C. H. Osgood, 12 44
495, Fred Keuerson, 12 44
527, W. J. Pitman, 12 44
P. Smith child
6 00 East Fryeburg.. 55 00 
4 00 West Fryeburg.. 44 00 
3 00 West Fryeburg.. 33 00
3 00 V illage   33 00
4 00 V illage................... 28 00
2 50 V illage..................  27 50
3 00 North Fryeburg.. 33 00
5 00 East F ry eb u rg .. . 60 00 
3 40 West Fryeburg, 1
...........................................  41 80
3 00 V i l l a g e . . .   36 00
3 00 North Fryeburg.. 36 00
2 65 V illage ................... 31 80
1 50 V illage ................... 18 00
2 50 North Fryeburg, C. 
.............................................  30 00
T. W. Charles, orders $523 10
R. C. Clark, orders  262 50
T otal................................................................................................... $785 60
Total orders drawn for support of schools, by R. C. Clark,
for balance of 1911 and 1912....................................................$1,196 25
Total orders drawn for support of schools by T. W. Charles,
for 1912 and 1913   .$3,851 47
TEXT BOOKS AND SUPPLIES.
Bills contracted by R. C. Clark for 1911 and 1912 school year:
Order No.
3, H. L. Hutchins, as per b i l l  $13 89
5, Little, Brown & Co., “     5 76
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Bills contracted by T. W. Charles for 1912 and 1913 school year:
Order No.
33, Edward E. Babb & Co., as per b i l l  . .$65 88
34, Sanborn & Co., “   3 85
36, G. O. Warren, chalk, pens, e t c   1 46
49, R. C. Clark, freight and trucking............................................  9 37
88, American Book Co., as per b i l l .........................................  83
137, D. H. Knowlton, “     1 35
147, D. C. Heath & Co.. “   6 79
148, American Book Co., “   6 46
149, Houghton, Mifflin Co., “   2 85
150, Ginn & Co., “   51 87
145, Edward E. Babb & Co., “   5 24
222, Shaw’s Business College, “   4 00
223, B. C. Snyder, 200 programs, V illage ........................................ 2 00
236, T. W. Charles, postage, telephoning, e t c .............................. 4 21
239, T. W. Charles, express................................................................. 3 38
240, Edw. E. Babb & Co., peos, e tc .................................................  1 24
491, American Book Co., as per b i l l ............................................... 20 56
492, Ginn & Co., “   24 40
493, Edw. E. Babb & Co., “     3 21
497, Geo. O. Warren, “   2 57
500, Eastman & Son, “   3 75
532, H. L. Hutchins, “    60
533, H. L. Hutchins, “   2 78
551, Ginn & Co., “   15 52
552, D. C. Heath & Co., “   6 00
553, B. H. Sanborn & Co., “   67
554, American Book Co., “   9 48
572, T. W. Charles, express and delivering books  9 14
574, G. O. Warren, chalk, pens, e tc . ,   2 48
576, Eastman & Son, in k   1 90
596, Ginn & Co., books, as per b i l l   5 28
T. W. Charles.................................................................................. $279 12
R. C. Clark...................................................................................... 19 65
B alan ce   1 23
$300 00
Appropriated................................................................................. $300 00
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REPAIRS AND INSURANCE OF SCHOOL HOUSES.
Bills contracted by R. C. Clark for 1911 and 1912, School Year.
Order No.
2, John W. Pike, flooring, etc, for East Fryeburg................. $ 6 85
39, J. I Lovis, desk, towel9, etc   3 75
191, J. I. Lovia Repairs, SpriDgterm  1 50
309, Cressey and Allen, tuning piano  3 00
$15 10
Bills contracted by T. W. Charles for 1912 and 1913, School Year.
Order No.
35, Z. W. Chandler, %  day hanging shades, No. Fryeburg..$ 1 25
125, J. I. Lovis, stock and labor, V il lage   3 95
135, Chas P. Gray, chair, $2.25, desk, $5 59, freight and
carting, $2.79  10 03
152, F. C. Davis, shingles, nails and labor, Smart’s H ill   2 00
261, Norman Charles, paint as per b il l   3 41
304, J. M. Keisman, 6 days painting, East Fryeburg, 4 days
at Center  25 00
310, G. H. Coleman, lumber, labor and repairs, as per b il l . .  117 78
311, J, I. Lovis, cash paid for screening and repairs  13 10
323, J. L. Hammett & Co., desks, chairs, e tc   41 00
324, G. H. Coleman, freight and carting as per b i l l ................... 9 26
335, D. J. Johnson, labor, hardware and lumber....................... 8 00
347, Elmer Brackett, stove, $12, zinc, $1.44, labor, $1.56........  15 00
348, Elmer Brackett, repairs for Harbor and pipe for North
Fryeburg.................................................................................  4 55
372, Seth Fife & Son, paint for East Fryeburg...........................  14 29
381, J. I. Lovis, labor on seats $1,75, cash paid out $ 1 .9 5 . . . .  3 70
410, Chas. Rose, repairs on Menotomy schoolhouse................. 11 35
484, Norman Charles, repairs as per b i l l ........................................ 14 88
485, J. M. Keisman, murescoing, tinting walls at v i l la g e . . . .  42 50
525, F. E. Haley, repairs Haley schoolhouse...............................  3 75
589, A. W. McKeen, repairs North Fryeburg and H arb o r . . . .  5 00
591, Roscoe Tompsom, shingling shed, Harbor....................... 5 00
609, C. E. Fox, shingles for Harbor schoolhouse....................... 8 78
Total T. W. Charles’ orders..................................................... $364 13
“ R. C. Clark’s orders, 1911................'.   15 10
T ota l .................................................................................................. $379 23
Appropriated $350 00
Overdrawn....................... *.................................................. 29 23---------------  $379 23
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TUITION OF SCHOLARS AT ACADEMY.
Order No.
140, E. E. Hastings, treasurer, 43 students at $10..................... $430
407, “ “ “ 45 “ 10 ..................... 450
600, “ “ “ 42 “............... 10....................... 420
$1,300
Appropriated by tow n  $800 00
Received from State  280 00
Overdrawn to be reimbursed by State...................... 220 00
------------------ $1,300
TOWN FARM AND POOR ACCOUNT.
To stock and produce on band, Feb. 12, 1912....................... $1,016
Order No.
19, Wm. G. Hobbs, master town farm for Feb. 1912............... $ 25
50, E. L. Sbaw, 5 days work on buildings.......................   12
60, Wm. G. Hobbs, master town farm for Marcb, 1912.......... 25
105, Arthur Wiley, 3 days painting and varnishing................  4
138, Allen T. Fraser, services of boar...........................................  1
142, Wm. G. Hobbs, master town farm April and M ay  50
205, E. J. Johnson, blacksmith work as per b il l ......................  3
230, Kendall & Whitney, 1 4-foot Wood m ower........................  33
242, Geo. O. Warren, rubbers and hose for Joboson................ 3
264, Wm. G. Hobbs, master town farm June and J u ly   50
268, Mrs. F. W. Thoms, supper, lodging and breakfast for
two tramps............................................................................  2
292, Wm. G. Hobbs, master for A u g u s t . , ................................... 25
327, C. P. Spurr, pair boots for McKeen......................................  5
350, Elmer Brackett, pipe and labor as per b i l l ........................  6
353, Wm. G. Hobbs, master town farm September................  25
363, S. F. Barker, pasturing cattle ...................................; ............ 8
373, E. C. Buzzell, 1,300 lbs. Stockbridge fertilizer, $26, 100
lbs. Bowker’s fertilizer, $1.50, pasturing cattle, $12 39
388, W. R. Tarbox, $1,000 insurance on buildings.................. 15
393, W. B. Thurston, meat from Feb. 29 to Oct. 2 .................. 30
399, J. M. Keisman, 2 days on buildings....................................  4
411, J. L. Gibson, cem ent.................................................................  2
429, Wm. G. Hobbs, master town farm for Oct. and N o v . . .  50
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444, Maine C. R. R., freight on cem ent.......................................  $ 48
465, Norman Charles, supplies from March 16 to Nov. 2 1 . . .  33 56
498, E. 6 .  Harriman, I gallon separator oil and repairs on
separator................................................................................  2 00
513, Fryeburg Lumber Co., lumber for buildings  9 88
516, Asbley P. Eastman, threshing 30 bushels oa ts   1 50
518, Clarence Day, veterinary work  2 00
529, F. M. Kenerson, 75 pounds beef at 8 c     6 00
530, J. M. Kiesman, 1 day painting   2 25
542, E. J. Johnson, blacksmith work. . . . . ...................................  6 0 0
558, W. G. Hobbs, master town farm December  25 00
559, D. J. Johnson, filing saw s...............................................  55
560, H. L. Hutchins, clothing for Walter Sm ith   7 50
564, Geo. O. Warren, rubbers and clothing for McKeen and
Johnson  4 30
568, J. C. Harriman, balance for grocercies and c lo th ing . . . .  61 57
569, C. T. Ladd, clothing and cough m edicine  4 80
570, Elmer Brackett, goad sticks and door latch....................... 80
575, P. E. Morrison, repairs on McKeen aod Johnsjn boots 1 95
581, Norman Charles, 1 shirt and 2 ox nubs...............................  1 10
585, Eastmau & Son, to balance for groceries........................... 49 37
593, Dexter Wiley, services of b u ll ................................................ 6 00
610, C. E. Fox, grain, lumber, phosphate ...................................  260 90
W. G. Hobbs, balance to April 1, 1913.................................  75 00
Grooeries paid for with butter and eg g s ...............................  105 67
$2,106 72
CREDIT.
By Stock and produce on hand............................................................$942 90
Balance of W. G. Hobbs’ services to April 1, 1912............... 50 00
Produce and live stock sold from town farm.........................  436 21
Mowing machines so ld ................................................................... 20 00
Lumber and material used in town farm buildings  43 10
i $1,492 21
Balance.............................................................................................. 614 51
$2,106 72
Balance against town farm....................................................  614 51
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SUPPORT OF POOR AWAY FROM TOWN FARM.
Order No.
6, W. S. Leavitt, 1 ton of coal for Mrs. N elson....................... $ 7 60
11, W ar Kelley, stove wood delivered Mrs. N elson    2 50
12, H. B. Ballard, 29 quarts milk for Mrs. N elson   1 74
18, J. W. Hutchins, expenses on Walter Smith case   6 00
26, Sarah Ladd, clothing for Nelson fam ily................................ 5 00
56, H. B. Ballard, 47 quarts milk for Mrs. Nelson  2 82
93, Norman Charles, burial expenses of Mrs. C. E. S m ith . . .  44 00
95, Lewis & Seavey, shoes, stockings and pants for C. E.
S m ith ....................................................................................... 3 60
96, C. O. Wentworth, meats and groceries for Mrs. Nelson.. 2 36
97, Eastman & Warren Co., groceries for Mrs. N elson   1 76
98, Rev. B. N. Stone, services at funeral of Mrs. C. E. Smith 5 00
99, H. B. Ballard, 25 quarts milk for Mrs. Nelson  1 50
128, Fryeburg Water Co., water for Mrs. N elson ....................... 4 67
141, Maine General Hospital, board of Walter Smith, Feb. 13
to June 1   163 50
143, E. E. Hastings, amount paid Revelle & Revelle on Nel­
son case   10 00
165, S. F. Barker, expense after Walter Sm ith ........................... 4 25
536, W. B. Twaddle, M. D., confinement case Mrs. C. E.
Sm ith .....................................................................    10 00
537, W. H. Baker, M. D., confinement case Mrs. C. E. Smith 10 00
538, H. L. Hutchins, groceries for C. E. Sm ith ........................... 3 50
595, E. J. Noyes, M. D., examination of R. P. Burris as to
sanity....................................................................................... 2 00
$281 70
Cash received from town of Stow for burial expenses of Mrs.
C. E. Smith, and supplies for C. E. Smith and 
fam ily   76 10
Total expended for poor away from farm............................$205 60
Balance against town farm.......................................................  614 51
$820 11
Unexpended..........................    179 89
Appropriated
$1,000 00 
$1,000 00
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INMATES AT TOWN FARM.
I
William McKeen  52 weeks
Fred Johnson..........................................................................................52 weeks
Walter S m i t h  40 weeks
INVOICE OF PROPERTY AT TOWN FARM.
2 o x e n ...............................................................................$225 00
5 c o w s      250 00
1 two-year old heifer...................................................  30 00
1 y ea r l in g ........................................................................  12 00
1 o a l f ................................................................................  10 00
2 brood s o w s     40 00
40 hens    25 00
6 tons English hay.......................................................  90 00
15*2 tons meadow hay.......................................................  15 00
32 quarts beans................................................................  3 50
40 bushels potatoes........................................................ 20 00
10 pounds l a r d ................................................................  1 30
100 pounds pork   12 00
%  barrel flour.................................................................. 8 00
20 cans fruit    2 00
1 dozen eg g s ................................................................. 25
1 barrel a p p le s ..............................................................  1 50
S u g a r     1 00
3 barrels vegetables.....................................................  3 00
1 cream tank and cans  5 00
30 gallon pork jar.........................................................  4 00
1 No. 6, Blanchard churn  4 00
1 p u m p ............................................................................  4 00
1 bushel hair................................................................. 35
5 pounds Paris Green.................................................. 1 25
1 set iron blocks and ropes  5 00
1 disc harrow..................................................................  20 00
1 work harness.............................................................. 10 00
1 wheelbarrow................................................................  2 50
1 steel p low ....................................................................  9 00
1 wood mowing machine  33 00
1 horse rake    12 00
1 separator......................................................................  25 00
1 cook stove     20 00
1 dining room stove .................................................... 7 50
Grain on band...........................................................$ 23 00
1 bag cem en t ...............................................................  75
6 bags phosphate  12 00
------------  $942 90
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FUNDS HELD IN TRUST BY THE TOWN
John Bachelder fund $1,500 00
The income of $1,000 to be used by the town for the oare 
of the North Fryeburg cemetery, hearse and hearse house; 
the income of $500 to be used for the benefit of the North 
Fryeburg School.
Fred N. Frye f u o d . . .  $500 00
The income to be used for the care of the cemetery at 
Fiah street.
Albro R. Jenness fund........................................................................... $100 00
The income to be used for the care of the Jenness lot in 
Pine Grove cemetery.
Harriet G, GordoD fund........................................................................... $200 00
The income to be used for the care of the Wiley Ceme­
tery on Smart’s Hill.
Alexander Stevens fund......................................................................... $150 00
The income to be used for the care of the Stevens lot in 
West Fryeburg cemetery.
Dr. Clement J. Adams fund $150 00
The income to be used for the care of the Dr. Clement J.
Adams lot in the old cemetery.
PROPERTY OWNED BY THE TOWN.
Town farm.............................................................................................. $3,500 00
7 snow rollers     300 00
2 road machines.....................................................................................  225 00
Stock and produce on town farm....................................................  942 90
$4,967 90
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GROVER POST G. A. R.
Order No.
114, Heory Andrews, money as voted  $50 00
HARBOR ROAD.
Order No.
413, A. W. McKeen, 4 days team at $ 4 ....................$16 00
414, Leslie McKeen, 4 days at $1.75.......................  7 00
417, Walter Benson, 4 days team at $ 4 ...................  16 00
422, Chas. W. Farrington, 3 days team at $ 4 ......... 12 00
424, Ed. Pray, 4 days team at $ 4   16 00
425, Simon Guptill, 3%  days team at $ 4   14 00
426, Frank Pray, 4 days at $1.75  7 00
435, Walter Bemis, 3 days team at $ 4 ..................... 12 00
436, Harold Gray, 4 days at $ 2 ..................................  8 00
437, Geo. Abbott, 3 days at $1.75...........................  5 25
441, Roscoe Thompson, 3)^ days at $4.."............... 14 00*
460, Chas. Stanley, 4 days at $ 4 .................................  16 00
467, Chas. Gaios, 4 days at $1.75............................. 7 00
477, Martha A. Frye, 274 loads sand ......................  27 40
501, Ralph Thompson, 4 days at $1.75...................  7 00
517, John Hall, 1% days team at $ 4 .......................  7 00
548, C. F. Smith, 3 days team at $ 4 .......................  12 00
  $203 65
Appropriated..................................................................... $200 00
Overdrawn..........................................................................  3 65
  $203 65
GATHERING MOTH NESTS.
aOrder No.
59, Leslie Kiesman, as per b i l l ..............................$ 8 95
61, F. L. Bachelder, 2 d ays   5 00
73, John E. Stevens, 5 days   10 00
74, Z. W. Chandler, 1)4 d a y s   3 00
75, R. E. Douglass, 6 days   12 00
87, F. L. Bachelder, 4)£ days   11 25
89, Chas. Potter, part of d a y   1 75
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100, Wendall Knox, 5 1-10 days................................ $10 20
174, E. W. Jones, days team   2 25
266, J. W. Hutchins, 4 days man and team at $3,
3 days man at $ 2  18 00
264, E. E. Hodgdon, l)j£ days at $ 2 .......................  2 50
544, F. W. Sanborn, moth notices............................  4 60
545, Mrs. M. E. Frye, stamped envelopes  3 85
$93 35
Unexpended......................................................................................... 6 65
$100 00
Appropriated..................................    $100 00
VILLAGE SIDEWALK FUND.
O rder No.
246. Maine Central R. R., freight on c e m e n t   ........... $ 23 00
271, “ “ “ 4 cars crushed stone   51 38
289, “ “ “ 1 car “ “   13 39
290, “ “ “ 43 loads of sand................................. 4 80
291, Maine & N. H., 5 cars granite d u st ...................................... 20 00
298, J. I. Lovis, 13 hours w o r k   1 85
300, L. P. Johnson, 4 days work..................................................... 8 00
305, Charles Thoms, 12)£ days t e a m ............................................  50 00
312, F. J. Durost, part pay for building 660 square y a r d s . . . .  494 11
337, Geo. Abbott, 17 days man at $2, 3 days team at $2 5 0 . . .  41 50
387, Winslow & Co., cement  152 60
408, C. F. Smith, 1 day team at $4, S men $5.50.......................  9 50
503, F. J. Durost, balance for building walk  10 00
504, D. C. Towle, hauling coal ashes   1 00
505, Will Pendexter, hauling coal ashes  5 00
506, J. F. Phillips, 15 loads sand  1 50
$887 08
Appropriated.....................................................................$500 00
Corporation   300 00
Cement so ld ....................................................................... 23 00
Overdrawn......................................................................... 64 08
$887 08
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EXTENSION OF DRAIN ON MAIN 
STREET.
Order No.
216, Maine Central R. R ................................................ $18 52
387, Winslow & Co., sewer p ip e .................................  48 24
423, Frank Peterson, 1% days at $ 2 .........................  2 50
438, Geo. W. Abbott, \%  days at $1.75..................  3 07
453, Harold Gray, 2 ^  days at $ 2 ............................... 5 00
546, J. L. Osgood, stone for drain.............................  4 50
549, C. F. Smith, S%  days at $ 3 .................................  9 75
549, “ “ days mao .at $1.75  2 62
806, Charles Thoms, %  day team and 2 m en  3 00
------------  $97 20
Unexpended  2 80
$100 00
Appropriated..................................................................................$100 00
TRUNK LINE FROM FRYEBURG TO 
BRIDGTON.
Order No.
113, Maurice Lakin, %  day with auto with com­
missioners  $ 5 00
277, E. C. Buzzell, pay roll on road   1,000 00
278, “  “ “ “ “   1,000 00
279, “ “ “ “ “ loaned to
S t a t e   500 00
376, E. C. Buzzell, money loaned to S t a t e . . . .  2,024 52 
464, “ “ “ “ “ . . . .  376 86
525, “ “ payment on trunk line road 1,090 63
526, “ “ “ “ “ “ 155 29
613, J. W. Hutchins, expense to Augusta,
Fryeburg-Bridgton trunk l i n e . . . .  10 00
  $6,162 30
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Appropriated.................................................................$ 200 00
Borrowed by vote of town  1,800 00
Received from State  3,992 01
Overdrawn......................................................................  170 29
 $6,162 30
ABATEMENTS.
L. S. HALEY, COLLECTOR.
Fryeburg Electric Light C o . . . . ..........................................................$ 56 00
Fryeburg Lumber Co.............................................................................  192 00
John Harriman, Menotomy.............................................................' . . .  14 72
Eben Fessenden paid in Winthrop.....................................................  2 00
Fred Haley, paid in Conway................................................................ 2 00
John Goldth waite, paid in South Framingham.............................  2 00
Harold Watson, under a g e   2 00
William Mains, paid in Bridgton.......................................................  2 00
Leslie Poor, paid in Browofield..........................................................  2 00
Benj. Warren, paid ia Portland  2 00
Arabella Heald, taxed in Lovell..........................................................  96
Mary Seavey, taxed for cow not owned...........................................  40
Horace Adams, wagon so ld ...............................................   24
$278 32
OUTSTANDING BILLS.
Orders drawD and not presented, not any.
Amount due schools at close of winter term  $945 85
Due W, G. Hobbs to April 1, 1913........................   75 00
Other bills contracted and not paid, estimated to April 1, 1913 174 15
$1,195 00
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FINANCIAL STANDING OF THE TOWN.
RESOURCES.
Cash in the treasury......................................................$1,149 77
Due from State, high school m oney......................  220 00
Due from State, on pensions..................................... 30 00
Tuition due from Chatham, N. Q ......................... 9 00
Total...............................................................................................$1,408 77 '
LIABILITIES.
Outstanding b i l ls  $1,195 00
To balance  213 77
  $1,408 77
We< bave< taken the liberty to pay the R. F. Chase note of eighteen 
hundred dollars and interest, as we found there was enough money 
for the same in the treasury.
Respeotfully submitted,
J. W. HUTCHINS, ) SelectmanE. W. JONES, [ ofS. F. BARKER, J Fryeburg,
&
\Repot of Road Commissio ner
I have expended the past year on roads and bridges the following 
amounts, as shown by the bills in the hands of the Selectmen:
Orders draw for summer roads, 1912................... $1,918 45
Orders drawn for winter roads, 1912 and 1913.. 77 03
Total................   $1,995 48
Bills contracted by W. J. Pitman, 1911 and 1912.$326 69 
Unexpended, Feb. 15, 1913  677 83
T o ta l ...........................%...................................... $3,000 00
Appropriated   $3,000 00
Respectfully submitted,
CHARLES F. SMITH, Road Commissioner.
* ' *
«
9  K f
Treasurer's Report
RECEIPTS.
Balance on hand Feb. 14, 1 9 1 2  $2,376 86
From State of Maine:
Sohool and mill fund .................................................... $1,091 66
Common school fnnd   1,213 56
Equalization fu nd .........................................................  115 75
Improvement State road.............................................  451 46
Trunk line road.............................................................  3,990 55
9Sheep dam age...................................1  22 50
Dog tax (1911 refunded)............................................. 80 69
Dog license ...................................................................... 96 00
Pensions (1911 refunded).............................................  144 00
Railroad and telegraph ta x ......................................... 83 57
Pensions (1912 refunded)........................................... 90 00
High sohool m oney.......................................................  280 00
------------  $7,659 74
Interest from U. S. Trust Co  59 50
Auctioneer’s license  2 00
Sale of produce and stock, town farm............................................ 220 54
Sale of oxen, town farm  110 00
Sale of oement........................................................................................ 23 00
Sale of mowing machine  20 00
Tuition from Chatham.........................................................................  12 00
Sale cf furniture.................................................................................  2 50
Sale of stone ........................................................................................... . 2 00
Town of Stow, expenses for Mrs. S m i t h ...................................... 76 10
From Frye fund for cemetery fence.....................................    24 62
From Geo. H. Walker (reimbursement)........................................ 1 50
From Fryeburg Lumber C o   1 72
Fryeburg Village Fire Corporation................................................  300 00
Loan from R. F. C h a s e .......................................................................  1,800 00
L. S. Haley, collector.........................................................................  15,595 39
$28,287 47
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PAYMENTS.
Town orders $20,561 89
State T a x   ............   3,280 75
County T a x     1,212 44
Dog License..................................................................  96 00
State pensions  120 00
Repairs on cemetery lo t ...........................................  24 62
R. F. Chase, note........................................................  1,842 00
  $27,137 70
Balance deposited with U. S. Trust Co.........................................$1,149 77
RESOURCES.
Due From-State.for Pensions..................................$ 30 00
“ “ High School   220 00
For tuition from Chatham.............................  9 00
Balance in treasury........................................................ 1,149 77
— ------------  , $1,408 77
4
. LIABILITIES.
Outstanding b i l l s . . . .......................................................................... ..$1,195 00
* *
Balance in favor of town   $213 77
Respectfully submitted,
GEO. O. WARREN, Treasurer.
Fryeburg, Maine, Feb. 15,1918.
School Report
At a meeting of the Sohool Committee, March 7, 1912, Mr. Ridgley 
C. Clark was re-elected Supherintendent of Public Schools, and aa Mr. 
Clark declined to serve in this capacity, a special meeting was called 
March 9, which resulted in the choice of Tbos. W. Charles, who> was 
elected for the ensuing year.
As we have endeavored to engage those teachers, who are not only 
able to pass a satisfactory examination, but possess the ability to im­
part knowledge to their scholars; we feel confident that this has been 
a very profitable school year.
In several instances we have increased the teacher’s wages to enable 
us to obtain those teachers who are well qualified and especially adapt­
ed for the school which she is to instruct and govern; believing that 
better results would be derived with the best teachers obtainable even 
though at a sacrifice of a few weeks of sohool.
As a rule the teachers have faithfully and conscientiously performed 
their duties as instructor and disciplinarian and the scholars have 
made good progress in their studies.
Realizing that a thorough knowledge of the fundamental principles 
of arithmetic is essential and almost imperative in the regular routine 
of a business life, I  have paid especial attention to this branch of study. 
While scholars may be able to perform the problems in their lesson, 
yet if they cannot intelligently explain and analyze the same in a clear 
and comprehensive manner they have not gotten out of their recitation 
all that is justly due them.
Thoroughness is one of the requisites in the formation of a practical 
education and to possess this a scholar must constantly take a ret­
rospective view of the lessons already learned that he may the better 
^.understand and the longer remember them.
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II have particularly uged the scholars to thoroughly understand and 
comprehend each lesson as it comes to them, and not to be satisfied 
to pass over a subject without a clear and definite idea of the same; 
and have also endeavored to impress on the minds of both teachers 
and scholars that it is the quality and not the quantity of work per­
formed which we wish to acquire.
Besides making tbe usual minor repairs on the schoolhouses, 
which must necessarily appear each year, the Menotomy schoolhouse 
has been newly shingled, the three rooms in the Village school have 
been tinted, a td  the East Fryeburg schoolhouse painted on the 
inside.
New seats and desks have been installed in the Centre schoolroom, 
whioh has also been painted inside.
Thanking tbe School Committee for their advice aod support, and 
tbe teachers for their co-operation, I would recommend that the fol­
lowing sums of money be voted and raised for the year ensuing:
Common School General Fund, twenty-four hundred dollars.
Text books, three hundred dollars.
Repairs on school buildings, two hundred aod fifty dollars.
The financial statement for the year is as follows:
RESOURCES GENERAL FUND.
BalanceTrom last year...............................................$ 134 91
Town appropriation...................................................  2,400*00
Common school fund ..................................................... 1,213 56
School and mill fund 1,091 66
Equalization fu n d ........................................................ 115 75
Tuition, Chatham, N. H., 2 scholars.....................  12 00
Tuition, Chatham, N. EL, 2 scholars, due end of
winter term ........................................................ 9 00
$4,976 88
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EXPENDITURES.
Teachers’ wages............................................................. -$2,676 50
Transportation...............................................................  523 10
Janitor, janitor supplies and cleaning.................... 274 97
Fuel  376 90
Outstanding:
Teaobers’ wages......................................................... 667 00
Transportation...........................................................  221 85
Janitor, janitor supplies and cleaning  57 00
— ---------------- $ 4,797 32
Unexpended................................................................................  179 56
$4,976 88
REPAIR FUND.
Appropriation 
Expended. . . .
Overdrawn.. . .
  $350 00
........................$350 00
$364 13 
14 13
BOOK FUND.
Appropriation............................................................................................ $300 00
Expended..............................................................................$279 12
Unexpended  20 88
  $300 00
Respectfully submitted,
THOS. W. CHARLES
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REPORT OP AUDITOR.
I hereby certify that I have examined the financial accounts of the 
Selectmen and Treasurer of the town of Fryeburg for the municipal 
year, ending February 15tb, A. D., 1913, and find them correctly 
kept; all items of expenditures as therein entered vouched for.
Dated thisJIStb day of February, A. D., 1913.
WILLIAM GORDON, Auditor.
